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表面等离激元效应可以在时间和空间上实现光子、
电子和热能的重新分配， 进而介导表界面化学反
应.厦门大学田中群教授课题组系统介绍了表面等
离激元效应、表面等离激元增强分子光谱和表面等
离激元介导化学反应的背景和基础理论，并与传统
热化学、光化学和光催化进行对比，归纳出表面等
离激元介导化学反应的独特科学内涵，展示了较完
整的表面等离激元介导化学反应的物理化学图像，
系统深入地分析了表面等离激元介导化学反应的
特色和优势、影响因素及其之间的关联性，讨论了
高效利用表面等离激元来介导化学反应的策略，并
展望了该领域的未来发展趋势.
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